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1. fase de investigación 5
Desarrollo y posicionamiento 













Branding: proceso de 
creación de una marca
Marca ciudad 
y / o





Aplicado al turismo: 
marca destino















(España) Puig Campana: paisaje protegido (LICs y ZEPAs)
Sector económico de 
actividad principal: 
turismo, servicios
Recursos de interés 
patrimonial
ANTECEDENTES TERRITORIO









2. fase de análisis


















Localidad colindante con gran 
importancia en el sector turístico
Patronato turístico de la provincia 
de Alicante
Comunidad a la que pertenece, 
relevante en el sector turístico


















Motivación principal de 
viaje: uso y disfrute de 
la playa











Imagen sobre Finestrat de 
los residentes
Opinión acerca del 



























Fortalezas y oportunidades del 
territorio en el sector turístico
Familias, parejas o grupos de 
integrantes mayores de 25 años
Conceptos asociados al territorio





































“No hagas nada, disfrútalo todo”
“Ven y vive / siente / descubre / piérdete”











No hagas nada, disfrútalo todoTipografía
‘Ke Aloha’




Imágenes a utilizar: fotografías
Representación del territorio
Mayor información visual
Subcontratación de una fotógrafa





Colores extraídos de las imágenes 
utilizadas





































por hora Costes indirectos anuales
Margen de beneficios 30 %


























COSTE PROYECTO HORAS 
INVERTIDAS (Euros)
3.039,79
COSTES DIRECTOS (Euros) 625
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